Twenty Years of Progress by Ronald Provost
In1920,folowingWorldWarI,Mr.KusuoHitomi・sfatherandmother,Enkichiand
MidoriHitomiestablishedaschoolforwomenbasedontheeducationalphilosophyofthe
RussianLeoTolstoy.From thishumblebeginningnearlyninetyyearsago,theprincipleof
educatingwomenforleadershiprolesinordertoproduceapeacefulsocietyledtotoday・s
ShowaWomen・sUniversity.
Sometimeduringthe1980・s,ChancelorKusuoHitomibegantoformulatehisunique
ideatoestablish acampussomewherein theUnitedStates.Itwasprimarily forthe
educationofstudentsfrom theEnglishdepartmentsintheJuniorColegeandUniversity.
HewantedtoofferhisstudentsthechancetoimprovetheirEnglishspeakingabilityand
learnaboutthewesternworld,whileatthesametimesharingtheirJapaneseculturewith
Americans.InitialyhewasdrawntotheWestCoastwhereonepotentialsitewasexplored.
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RonaldProvost
Standingonthisrise,MossHil,
wehaveaviewofthewideworld.
Onthishil,
wewillearnaboutthisland,America.
Onthishil,
wewilstriveforthefutureofJapan.
Onthishil,
wewiluseourhumanpotential
tojoinEastandWest,Japanandtheworld.
Becomewomenwhodedicateyourselvesgladly
totheprogressofhumankind.
April3,1988
KusuoHitomi
PresidentofShowaWomen・sInstituteBoston
Fivespecialcontributionsfrom ShowaBoston
Presidentialinaugurationceremony,October,1992.
ChancelorKusuoHitomi(left)withPresidentProvost.
Thisareawasquiteappealing;howeveratthelastminuteanotheroptionwaspresented
tohim,situatedthreethousandmileseastinthehistoriccityofBoston.Asthestoryis
told,Mr.HitomiimmediatelydecidedthatthebestlocationfortheAmericancampuswasin
thishistoricalyrichcitywhichhadmanyfamousinstitutionsofhigherlearningandwas
thebirthplaceofAmerica・sfreedom.PerhapsIam rushingaheadoftherealstory.
AswecelebrateShowaBoston・stwentyyears,Iwonderifwearefulfilingthefounder・s
vision.Whatdidhehaveinmindforhisinternationalcampusandwhatrolewasittoplay
intheoveralmissionofSWU?IrememberintheearlyyearsofMr.Hitomispeakingabout
theneedforShowa・sstudentstounderstandbetterthemanydifferentwaystolookatlife
andtoappreciatemorethewondersofJapan・shistory.
Healsospokeofhisneedtoconvincefacultyandstaffalikethatthisboldventure
wouldultimatelybeofgreatbenefittotheirstudents.InApril1988,thefirstgroupof
pioneeringstudentsandfacultyarrivedinBoston.Theysettledinonthe・ShowaWomen・s
Institute・campusonbeautifulMossHilwithmuchfanfarebothintheStatesandback
homeinTokyo.ReportersandTV crewsfrom JapanfolowedtheexcursiontoBoston.
OnJuly7,thecampuscelebrateditsofficialopeningwiththe・SecondBostonTeaParty・,
namedforanotherimportanthistoricalevent.AmericanswereeagertolearnabouttheJapanese
universitythatfoundedthiscampusanditschancelorwhomadesuchaboldstatement.
Thefirstseveralyearssawstudentsfrom theEibeiandEibundepartmentscometothe
Bostoncampusalongwiththeirsensei-chaperonesfora31/2-monthsemester.Inthosedays
theTokyosenseisstayedfortheful semester.Thecurriculum wasacombination of
EnglishlanguagelearningandasignificantintroductiontoAmericanculture.Almostlike
clockworkTokyowouldsend150studentsfrom theUniversityand200studentsfrom the
JuniorColege.Logisticswerefairlysimpleandrepetitive.
Inthefalof1991,whileatTokyoShowaattendingagraduationceremony,Iwasasked
byMr.HitomiifIwouldconsiderleavingmypositionofVicePresidentandChemistry
ProfessoratSt.Michael・sColegeinVermonttobecomePresidentoftheBostoncampus.
ThiswasquiteanhonortobeaskedbyMr.HitomitojointheShowafamily;however,
honestlyspeaking,Iwasnotpreparedtoleavemyfamiliarsurroundingsandalmamaterto
headtoBoston,homeoftheRedSox(asecret...I・m aYankeefan!).UltimatelyIcouldn・t
resistMr.Hitomi・sconceptofinternationalexposureforShowa・sstudentsandhisspecial
charm andgladlyacceptedhisoffertopermanentlymovetoBoston.
Forseveralyearsinthe1990・s,welookedforwardtothechancelor・ssemi-annualvisit.
Whileitwasatimeofgreatanticipationandnervousness,hispresencealwaysbrought
greatexcitementthroughoutthecampus.Itwasespecialyinterestingtoobservehow he
interactedwiththestudents.Heverymuchwantedtomeetwiththem andtalkabouttheir
Bostonexperiences.Usualythestudentswerereluctanttoapproachhim,butslowlythey
realizedthatthiswasoneexcelentopportunitytospeakwithhim facetoface.Iwilnever
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forgetoneyoungwomanwhostatedthatshehadneverbeforeseenMr.Hitomiwithsuch
agreatsmile.Sheaskedmewhythatwas.Ican・tremembermyexactanswerbutI・m
certainthatitwasn・tadequate!Shewassohappy.Sowashe!
Inmorerecentyears,undertheleadershipofNoriko-sensei,manyimportantchanges
havebeenimplemented.AstheJuniorColegepopulationofJapandiminisheddrasticaly,it
becamenecessarytosetnew prioritiestoaddresstherealitiesofthetimes.TheBoardof
DirectorsaskedBoston toexplorenew sourcesofstudentsboth atTokyoShowaand
beyond.Thischangeinstrategicthinkingofferedtheopportunityforstudentsfrom many
otheruniversityandjuniorcolegedepartmentstoenjoythesameinternationaleducational
experience.DuringthistimeournamewaschangedtoShowaBostonInstituteforLanguage
andCulturetobetterreflectthemissionoftheschool.
TodaytheShowaBostonInstitutehousedontheInternationalCampusBostonoffersa
widearrayofprogramstostudentsfrom SWUaswelasRitsumeikan,DoshishaandKyoto
Koka.Ourcurriculum servesstudentsfrom elementaryschoolthroughhighschoolwith
programsforadultsaswel.StudentsenroledintheSummerSessionmaychoosefrom
severaldifferentcoursesofstudy.UtilizingthecreativityofseveralTokyosenseis,University
programshaveexpandedtoincludetheEikomi(DepartmentofEnglish Languageand
Communication)5-Monthsemester,BLIP(BostonLong-term IntensiveProgram),theTwo
SemesterProgram,the15-weekSpringProgram,andthesoontobeinitiatedInternational
Program.TheJuniorColegestiloffersanoptional31/2-Monthprogram.TheFriendship,
AdventureandDiscoveryProgramsfrom theJuniorHighandHighSchoolscontinueto
attractstudentsinsummer,whiletheuniqueBostonMissionProgram sendsmorethan250
studentseachyeartotheBostoncampus.
Soaftertwentyyearsofopeningandclosingceremonies,arrivinganddepartingstudents
and chaperones;theultimatequestion may be:Whatwould Mr.Hitomithink ofthe
maturingShowaBoston?Eachofyounodoubtwilhaveyourownanswertothatquestion,
butformeIfirmlybelievehewouldbeproudofhischild...Icertainlyhopeso!
RonaldProvosthasaPh.D.inChemistry.HewasVice
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